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ABSTRAK 
Tujuan utama kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji gaya kepimpinan yang 
diarnalkan oleh pentadbir sekolah dengan kepuasan kerja guru secara keseluruhan. Kajian 
ini juga turut memperlihatkan empat gaya yang terdapat dalam kepimpinan pentadbir 
sekolah iaitu gaya mengarah, gaya menyokong, gaya bersama/partisipatif dan gaya 
berorientasikan kejayaan serta kaitannya dengan kepuasan kerja guru. Kepuasan kerja ini 
dilihat dalam aspek kepuasan dalaman (intrinsik) dan kepuasan luaran (ektrinsik). Kajian ini 
melibatkan seramai 56 orang guru di dua buah sekolah di Sungai Petani Kedah. Kajian ini 
juga turut menyediakan satu set soalan kaji selidik dimana terdapat 5 soalan berkenaan data 
personal iaitu jantina, bangsa, taraf pendidikan, umur dan tempoh perkhidmatan. Set soal 
selidik ini merangkumi 25 soalan berkaitan gaya kepimpinan dan 18 soalan berkaitan tahap 
kepuasan kerja. Data-data yang diperoleh ini dianalisa menggunakan statistik deskriptif 
(frekuensi, peratusan, min dan sisihan lazim) dan statistik inferensi (ujian ANOVA sehala, 
korelasi Pearson dan Regresi). Pada akhir kajian ini, menemukan hasil yang agak positif di 
mana menunjukkan pentadbir sekolah mengamalkan gaya kepimpinan pada tahap 
sederhana. Sementara tahap kepuasan kerja guru juga pada tahap yang sederhana dan 
menghampiri tahap tinggi. Dapatan kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
persepsi guru berdasarkan pengalaman dan tahap umur guru. Secara keseluruhannya, kajian 
ini rnenunjukkan terdapat hubungan positif di antara kepuasan kerja guru dan gaya 
kepimpinan pentadbir sekolah secara keseluruhan. 
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Dalam era ledakan maklumat dan kecanggihan teknologi sekarang, perkara berkaitan 
dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan menjadi semakin penting dan 
mencabar. Pada akhir-akhir ini, pelbagai perubahan berlaku dalam bidang pendidikan seperti 
saranan terhadap bidang sains dan teknologi, inovasi dan perubahan kurikulum, usaha 
memperkenalkan mata pelajaran baru di sekolah, pengajaran dan pembelajaran beberapa 
subjek dalam bahasa Inggeris, peranan pendidik, penggunaan alat bantu mengajar seperti 
komputer riba dan LCD, masalah disiplin di kalangan pelajar, pembestarian sekolah, dan 
usaha memperkenal dan melaksanakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang 
memberi tumpuan terhadap enam teras strategik iaitu: membina negara bangsa, 
membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang 
pendidikan, memartabatkan profesion keguruan, dan melonjakkan kecemerlangan institusi 
pendidikan (Ismail Mustafa, 2008). 
Para pentadbir sekolah yang terdiri daripada Pengetua, Penolong Kanan 
(Kurikulum), Penolong Kanan (HEM), Penolong Kanan (KokurikuJ.!m) dan Penolong 
Kanan Petang bukan sahaja perlu menjadi pengurus yang cekap tetapi perlu memiliki dan 
memperlengkapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkesan di peringkat sekolah 
masing-masing. Sesebuah sekolah atau institusi pendidikan tidak akan menjadi berkesan 
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